





































































































































































































































































































































































◇センター資料使用先一覧     㻌 㻌




使 用 日 ：年月日～月日








使 用 日 ：年月日～月日










使 用 日 ：年月日～





使 用 日 ：年月日～月日

依 頼 者 ：株式会社アイプロ㻌
使用目的：テレビ愛知「探Ｑ！Ａトリップ」
使用資料：写真「愛知大学記念館外観」
使 用 日 ：年月日

依 頼 者 ：株式会社進研アド%HWZHHQ編集部㻌
使用目的：%HWZHHQ‐月号
使用資料：写真「同文書院教職員と同窓生」
使 用 日 ：年月日発行

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使 用 日 ：年月日

◇東亜同文書院大学記念センター運
営委員会 㻌
・第１回㻌
日 時：㻞㻜㻝㻡年月日（木）㻌
会 場：豊橋校舎研究館第 会議室（79）
名古屋校舎講義棟 /（79
出席者：三好センター長、黄、加納、馬場、神
谷、加島、クサカ、藤田
（事務局）田辺、長本、森
・第２回㻌
日 時：年月日（木）㻌
会 場：豊橋校舎研究館第 会議室（79）
名古屋校舎厚生棟 会議室 :（79
出席者：三好センター長、加納、神谷、馬場、
藤田
（事務局）田辺、長本、森
・第３回㻌
日 時：年月日（木）
会 場：豊橋校舎研究館第 会議室（79）
名古屋校舎厚生棟情報システム課
会議室（79
出席者：三好センター長、加納、馬場、神谷、
クサカ、加島、藤田
（事務局）田辺、森
・第４回㻌
日 時：年月日（金）
会 場：豊橋校舎研究館第 会議室（79）
名古屋校舎厚生棟情報システム課
会議室（79
出席者：三好センター長、加納、クサカ、加島、
藤田、馬場
（事務局）田辺、長本、森
・第５回㻌
日 時：年月日（木）
会 場：豊橋校舎研究館第 会議室（79）
名古屋校舎厚生棟情報システム課
会議室（79
車道校舎本館応接室 （79）
出席者：三好センター長、加納、加島、藤田、
馬場
（事務局）田辺、森
・第６回㻌
日 時：年月日（月）
会 場：豊橋校舎本館第 会議室（79）
名古屋校舎厚生棟会議室:（79
車道校舎本館応接室 （79）
出席者：三好センター長、加納、神谷、藤田、
馬場、クサカ
（事務局）田辺、長本、森

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